
















大早院撃生瞥f手L士 武 野 周
Nachweis des lmpedins bei der Tuberkelbazillen-
Vakzine AO. 
II. Mitteilung : Ueber die optimale Abkochungszeit von AO 
zur totalen Vernichtung des darin enthaltenen lmpedins 
und somit zur vollst瓦ndigenRegenerierung der 
in AO enthaltenen Antigenaviditat. 
Von 
Dr. S. Takeno. 
(Aus dem Laborntorium der Kais. Chir. Universitiitsklinik Kyoto 
(Prof. Dr目 R.Torikata.）〕
I las in unseren vorangegang巴nen l¥litteilungen erwiihnte .¥0 wmde i口 einem
grossen ¥ ＼＂川崎 rbacle1 o,20, 30, 40, 50, 60, 90 urn! I 20 Minuten Jang abgekocht, um 
九cJK10＇・・.＼OK1 zo' herzustellen. 
Die unter sonst gleichen Redingungen erhob巴nenErgchni臼rder ¥' ersuclぼ i.iberdie 
die Poagm:ytose in vitri > fonlernde .¥ntigenaγiclitiit cler Teslmaterialien gehen礼us
1‘abelle I um! Fig. I hen川
Tabelle I 
l>as Verhalten 1kr Antigcna、iclit五f、4巾 AOZll 川 mer
Abl引はhunυ川 itl〕es100°C 











武野・ 結核免疫元人｛）ユ於ケノレιイムイヂン－， ／吟味 1リリリ
Fig. I 
Die Verschiebung der Antigenaviditat 
von AO bei der sukzessiven Verlanger-
ung seiner Abkochungs此 itlJei IOQO（守
(vgl.’fab. I) 
o 10 20 30 1+0 so 60 ro 120－：－；瓜1
,_ Abkoclnmgszeit von人C)in '¥Iinuten 
Zusammenfassung 
1) Durch Abkochung von AO bei rno°C wurc!e seine Antigena1・iditat, die sich bier 
in der Forderung c!er allgemeinen Phagozytose in vitro dokumentiert, a!lmahlich immer 
erhoht bis die Zeit 30 l¥Iin. erreichte, um dann mit der Verlangerung cler Abkoch-
ung:,zeit uber 30 Min. hinaus bis 120 l¥lin. allmahlich immer kleiner zu 11・erden. 
2) Die optimale Ahkochungszeit von AO zur totalen Vernichtung des darin 
enthaltenen Impedin:, uncl zomil zur vollstancligen Regenerierung der in AU 
11"obnenden Antigenaviditiit stelle sich somit ubereinstimmend mit den Ver,;uchser-
gebnissen anderer A utoren als eine halbe Stunde heraus. 
3) Da clie in vitro konstatierbare Antigenaviditat mit cler in vivo nachweisbaren 
immunogenen Aviditat identisch ist, so muss clas 30 Min. lang abgekochte AU 
in ei日号m grosseren Masse immunisatorisch wirksam 5巴inals clas originale AO. Die 
Toxizitat ist dabei nicht o;rhδht, sondern wie in cler IL Mitteilung nachgewiesen, eher 
etwas abgeschwacht. 











1. )Jj~ .¥CJ；柱ピニ10分乃七1:!0ぅj-%_・ .¥() 
5J)i; 5 .It¥ ~ ???函1ま科外ヌド日｝ ；； ~;4 
昭和7年7月61:1.-f同研究所製造ニ係Jレよい｝（第3杭)15！凶ノ内’作ヲ1個ノ’本器ニ1!¥t菌的ニ探
トシテ保
存シ，他ハ揖氏100度ニ沸騰シツツア Jレ日易！FliJ＇＝ア 10分， 20分， 30分， 40分， 50分， 60
分， 90分及ピUO））＇ノ八階級ニ煮沸 シ以テ 10分， 20分， 30分， 40分， 50分， 60分， 90分，
及ピ1:20）｝煮 ＼（）ヲ1＇.｝タリ。此／ 際版， fキ.f?:.¥( Jハ何レモj園濁沈澱ヲ生ゼずリキ。
中任；立ノ 1個ヲ原人（）リ，夏ニ之ヲ9’呼分シテ；千々 ヲ j千」アムプJI;レ「ニ分Hシ，
黄色葡j萄Jlk球菌！原液、，












ス抗原／ 使Il；止ノ、0.4；）＇モナ Jレコトヲ ）：1リシヲ以テナリ（第1報参照）。
積成査検4 
、＼、煮沸時閣｜ ｜ ｜ 
喰禄！i同 ＼ ｜ ｜ ！ 
喰｜川 1川｜ 討す
7、F九t・1 1201 
始査成績J 、 ：;i\ 1表，；~＼:l ｝；：及 ピ第11剖） 'J至第3f;;;,1 ニ示サレタリ。
10 _ ~0〆と：；」J斗40ノ3υ〆第 l表201 
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～＼司、戸時間 O' I 
日怠菌作用%~,J I 










武野， 結核免疫元 A（）ユ於ケノレLイムペヂン lノ吟味 l3:J5 
Jar 第 I園
各煮沸時間ト喰細胞数





















↑ 30 ' ？ぜバ1
0 /0 20 30 40 50 60 '/O 120 
→煮沸時間（分）
5検査成績概括
1. 現ニ細菌樫ヲ包喰シ居 ）｝，喰細胞数L喰寸ニ就キ見Jレニ（第Hili!)J；；~λ（）ハ18.0 ヲぷセル
ニ針シ， 10分煮 λOハ柏々上舎にシテ19.6ヲ示シ， 20分煮人（）ハ更ニI曾比九 30分煮入。
ニ到リテ最大教ニ建シテ24.0ヲ得タリ。煮沸時間ヲ夏ニ延長シテ 40分トナス時ハ低減シテ
22.6ヲ示シ， 50分煮 λ（）ハ夏エ下リ， 60分煮 AQニ於テ柏増加シl:i，後次第ニ減少シテ120








， 、 ，、??ー 日本外科貧函第 10 1き第 8 披
20分煮人（）ニ於テ顕著ナ Jレ増大ヲ兄， 30分煮 AOニ於テハl1,l大教 56.3ヲぷシタリ。而シ
テ夏ニ煮沸時間ヲ延長ス ）l-時ハソレニf＊ヒし子「 J）低減ア見タレドモ，原 AOヨリ30分煮
へ（：）ニ到JL-5.f;ノ，む激ナ JL-増加lー 比シ，ソノ減退ノ度ハ徐々ニシア 120分煮人O ニ到リテ
44.3 ヲ算シタリ。之ニ封シ劉！ff~食臨水ハ29.3 ナリキ。











結按ilヲ以テノ成剤入（）ハ L f ムペヂン寸ヲ含有ス Jレカr"ii)（ニ一切ノ抗原性能働力劣~·1 ニ
シテ以上ノ所見ヲ惹起セ Jレニ他ナラズ。阿波入（）ヲ一定時間煮沸シテ得タ Jレ抗原ニ於テハ
L fムペヂン寸ハ煮沸時間ノ J延長ト共エ漸モたニ破却サレ1fクカ、‘｝
ナリシモ／ナリ。而シテ本研究ニテハ，＼0 ノ、rこヲ 30分間煮j弗ス Jレ事エヨリテ」・＼1企fi作
川ヲ招＊・セリ 0 巴日チ，＼（〕中ノ」fムぺT：ン1 ハ30分間／煮－沸ニテ全音r；完全ニliH!J七ラレタ
ルモノナリ。
7 結論










5. 試験管内ニ於クール抗原能働力 JJ 1'J J－.ハ動物髄内ニ於タ Jレ免疫元性能働力ト一致スル
モノナ Jレガ故ニ30分間煮沸人O ハ苑疫元トシア寛地≫1!¥rnノ上ニ於テモ亦原九（）ヨリモ明
｜’lニ強大ナ Jレi象防if療効果ヲ皐クソレモノタ Jレコトハ屯米モ疑ヲ宵レザル所ナリ。
